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353. R. Leuckart  und H. Lampe: Ueber Dibornylamin. 
(Eingegangen am 27. Juoi . )  
Bei der Einwirkung von Ammoniumformiat auf Campher entsteht 
nicht .zusschliesslich Bornylamin, resp. dessen Forniylverbindurig; 
vielmehr erhalt man bei der Destillation der durch Verseifung des 
Reactionsproducts gebildeten Robbase ausser Bornylamin geringe 
Mengen eines iiber 300" siedenden basischen Korpers. Die gelegent- 
lich der Darstellung des Bornylamins gewonnene hocbsiedende Fraction, 
welche diesen Rorper enthiilt , wurde nochmals destillirt und so in 
drei Fractionen zerlegt, welche bei 3 10--230", 330-300° mid iiber 
300" aufgefaiigen wurden. Die erste Fraction mthalt haoptsacblich 
Bornylamin , die zweite besteht bereits aus einem Gemisch desselhen 
mit der hijher siedenden Babe, wahrend die dritte nur die letztere 
darstellt. Bei 30OU angelarigt, stieg das Thermometer schnell auf 334O 
und erhob sich wahrend der Destillation nicht iiber 336"; die Base 
siedet also constant und unzersetzt bei 334-336O (corr. 342-344"). 
Der Schmelzpunkt liegt bei 59-61°, also um 100" niedriger als 
der des Bornylamins. Aus -4lkohol krystallisirt sie in Blattchen, 
deren Analyse ergab, dass sie 
ClO H~?,NH 
' CioHi7 Di b o r n y l a m i n  
darstellen. 
Analyse. 
0.1760g Substanz gaben 0 5375 g Kohlensaure und 0.1S91 g Wasser. 
Ber. fur CzoH35N Gefunden 
C 83.05 83.39 pct .  
H 12.11 11.94 > 
N 4.84 - 
100.00 
Das Dibornylamin besitzt einen abnlichen, an Campher und 
Piperidin zagleicb erinnernden Geruch, wie das Bornylamin; doch i3t 
derselbe bei weitem schwacher, als der der primaren Base. Es ist 
leicbt loslich in Alkohol, Aether, Ligroi'n, Benzol, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff, dagegen fast unlaslich in Wasser. Die Losungen 
der Base blauen rothes Lackmuspapier stark. In verdiinnten Sauren 
lost sie sich nicht mit derselben Leichtigkeit, wie das Bornylamin; 
ihre Salze sind gegeniiber denen der primaren Base durch ihre 
geringere Loslichkeit in Wasser ausgezeichnet. Wahrend das Bornyl- 
aniin begierig Kohlensaure aus der Luft anzieht, ist das beim Dibornyl- 
aniin nicht der Fall. 
Betreffs der Ausbeute sei erwahnt, dass aus 6U g Campher neben 
30 g primarer 2'/4 g secundarer Base gewonnen wurden. 
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Die Zusammensetzung ihrer Salze bestatigt die Auffassung der 
Base als Dibornylamin t 0 H 1 7 > N H .  10 H1  
C h l o r  h y d r  a t , g?: E::>NH, H C1. 
Das Chlorhydrat scheidet sich beim Einleiten von trocknem Salz- 
sauregas in die atherische Liisung der  Base als weisse Krystallmasse 
aus. Dieselbe wird abfiltrirt, mit Aether durchgewaschen und uber 
Aetzkali vollstiindig von Salzsaure befreit. Das Salz ist leicht 16slich 
in  Alkohol, schwieriger in Wasser. Es schmilzt bei ca. 5500 unter 
Zersetzung. 
Analyse. 
I. 0.1977 g mit Bleichrornat verbrannt lieferten 0.5320 g Kohlenssure und 
0.1943 g W-asser. 
11. 0.1724 g Salz wurden in kaltem Wasser gelbst, rnit Salpeterssure 
versetzt und kochend mit Silbernitrat gefiillt. Nach dem Erkalten hatte sich 
das in kaltem Wasser sehr schwer losliche Dibornylaminnitrat an den Gefass- 
witnden in sch6nen prismatischen Krystallen abgeschieden, weshalb Tor der 
Filtration bis zur Losung desselben erwarmt werden musste. Es resultirten 
0.0773 g Chlorsilber. 
Berechnet Gefunden 
f i r  Czo&sN, HC1 I. 11. 
c 73.73 73.39 - pCt. 
H 11.06 10.92 - D 
N 4.30 
c 1  10.91 - 11.09 B 
- - 
100.00 
Die wassrige L6sung des Chlorhydrats scheidet auf Zusatz von 
Platinchlorid das 
'lo H17>N H, H Cl)a P t  Cla (CIO H17 P l a t i n d o p p e l s a l z ,  
aus. Dasselbe wurde abfiltrirt und mit kaltem Wasser gewaschen. 
Aus heissem Wasser, dem etwas Alkohol zugefugt war, krystallisirte 
es in schonen, langen, gelben Nadeln, welche schwer in kaltem 
Wasser, leicht in Alkohol 16slich sind. Es lasst sich auf 110O im 
Luftbade erhitzen, ohne sich irgendwie zu andern, entbalt also kein 
Krystallwasser. 
Analyse. 
0.2314 g Substanz hinterliessen nach dem Gliihen 0.0470 g Platin. 
Ber. fiir (CnoHssN, HC1)aPtClc Gefunden 
P t  19.90 20.31 pCt. 
Q u e c k  s i l  b e r d o p  p e l  s a1 z, clo 'loHl7>NH, H C 1 .  HgCla. 
Dieses Salz wird gebildet beim Versetzen der wassrigen salzsauren 
Es scheidet sich dabei als L6sung der Base mit Quecksilberchlorid. 
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weisser, amorpher Niederschlag aus. Man erhitzt bis zur Liisung, 
indem man zweckmassig etwas Alkohol hinzufiigt, und lasst erkalten. 
Sehr haufig scheidet sich das Salz wieder als milchiger Niederschlag 
aus; man setzt dann noch so vie1 Alkohol hinzu, bis dieses nicht 
mehr geschieht. Nach einigem Stehen krystallisirt das Doppelsalz 
i n  weissen Nadeln aus, welche bei 192-195O schmelzen. 
Das exsiccatortrockne Salz enthalt kein Krystallwasser. Es ist 
schwer liislich in Wasser, leicht in Alkohol. 
Analyse. 
Das Salz wurde in vielem Wasser gekst, die Losung mit Salzsiure an- 
gesItuert und heiss mit Schwefelwasserstoff gefillt. Das gebildete Quecksilber- 
sulfid wurde sorgfaltig auf ein bei 1000 getrocknetes, gewogenes Filter gebracht, 
dann rnit heissem Wasser, Alkohol und schliesslich mit frisch iiber Bleioxyd 
destillirtem Schwefelkohlenstoff gewaschen, bis das Filtrat beim Verdunsten 
des Schwefelkohlenstoffs keinen Riickstand mehr hinterliess. Das Filter mit 
dem Niederschlage wurde darauf bei 100° bis zur Gewichtsconstanz getrocknet. 
0.1472 g Salz ergaben 0,0568 g Quecksilbersulfid. 
Ber. ftir CsoH35N,HCl. HgCla Gefunden 
H g  33.53 33.26 pCt. 
Ni t ra t ,  CloH1, 'lo 7 >N H, N O3 H. 
Das Fi l t ra t  von dem bei der Chlorbestimmung des salzsauren 
Salzes erhaltenen Chlorsilber enthalt das  Nitrat des Dibornylamins. 
Dasselbe scheidet sich beim Concentriren der L6sung in silber- 
glanzenden Blattchen aus, welche durch ihre schwere Liislichkeit in 
kaltem Wasser ausgezeichnet sind. Es entsteht auch durch Liisen 
der  Base i n  heisser, sehr verdiinnter Salpetersaure, aus welcher es 
beim Erkalten ebenfalls in silberglanzenden Blattchen erhalten wird, 
welche leicht in Alkohol, schwer in Wasser liislich sind. 
Der  Gehalt der Base an Stickstoff wurde im Nitrat bestimmt. 
Analyse. 
0.11 17 g Substanz gaben 8.4 ccm feuchten Stickstoff bei 26 und 750 mm 
Druck. 
Ber. fiir Cao 6 5  N, N 0 3  H Gefunden 
N 7.95 8.23 pCt. 
Versuche zur Darstellung der Nitrosoverbindung scheiterten, d a  
bei der Einwirkung von salpetriger Saure auf die Base kein fassbares 
Product erhalten werden konnte. 
Eine weitere Untersuchung des Dibornylamins musste aus Mange1 
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an Material aufgegeben werden. 
